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DR. RICHARD (DICK) POTTS, world-renowned British wildlife biologist, ornithologist, retired Director-General of 
The Game Conservation and Wildlife Trust, and Honorary Doctor of the University of Sopron (Dr. h. c.) due to 
an unexpected disease, passed away on 30 March, 2017. His funeral was held on 25 April, 2017 in 
Fordingbridge (Sussex, United Kingdom). To honour the memory of DR. H. C. RICHARD POTTS, the University of 
Sopron presents an obituary recounting his career and connections in Hungary. 
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2017. március 30-án rövid betegség után elhunyt G. RICHARD (DICK) POTTS világhírű 
angol vadbiológus, ornitológus, a The Game and Wildlife Conservation Trust nyugalmazott 
vezérigazgatója, a Soproni Egyetem tiszteletbeli, honoris causa doktora (Dr. h. c.). Temetése 
április 25-én volt Fordingbridge-ben (Sussex, Egyesült Királyság). A Soproni Egyetem 
szeretettel búcsúzik Dr. h. c. Dr. RICHARD POTTStól, díszdoktorától és megőrzi emlékét. A 
nekrológ bemutatja szakmai életútját és magyar kapcsolatait. 
 
 
1. ábra: G. RICHARD (DICK) POTTS (1939–2017) 
Figure 1: G. RICHARD (DICK) POTTS (1939–2017) 
 





Élete és munkássága 
 
Dr. G. R. (DICK) POTTS (1. ábra) 1939-ben született az Egyesült Királyságbéli Richmondban 
(North Yorkshire) egy farmer családban. Már kora gyermekkorában érdekelte a családi birtok 
állat és növényvilága.  
Alap és középfokú iskolái után 1958-1962 között zoológiát tanult a Durhami 
Egyetemen (University of Durham), ahol ökológiára és rovartanra specializálódott. 
Tanulmányai idején 1960–1961-ben részt vett az egyetem két éves Feröer-szigeteki 
expedícióján, amely a tengeri madarakat tanulmányozta. 1965-ben doktorált (PhD) az üstökös 
kárókatona (Phalacrocorax aristotelis) költésökológiájából, amely munkát a Farne-szigeteken 
(Northumberland) valósította meg: „Studies on a marked population of the Shag 
(Phalacrocorax aristotelis) with special reference to the breeding biology of birds of known 
age”. Kutatásai során tanúja lehetett az algavirágzás tengeri madarakra gyakorolt pusztító 
hatásának. Ez a jelenség megerősítette érdeklődését a környezetben tapasztalható mérgezések 
irányába, amelyet már gyermekkorában a szülői farmon, vagy doktori cselekménye közben, 
az üstökös kárókatonák fészekaljai vizsgálatakor is észlelt. Ezen érdeklődéséből fakadt, hogy 
kutatásait a későbbiekben is folytatta és kiterjesztette a tengeri ökoszisztémákban megjelenő 
inszekticidek hatásaira. 1965-ben kezdett dolgozni a Durhami Egyetemen, mint tudományos 
munkatárs (Research Associate) és a zoológia tanára (lecturer). 
1968-ban tudományos főmunkatárs (Senior Scientific Officer) lett. Ekkor kezdett el 
foglalkozni a South Downs-i (North Farm, West Sussex) fogolypopuláció vizsgálatával (The 
Partridge Survival Project). Természetes kutatásfilozófiai megközelítése volt az, hogy ha 
meg akarja érteni a fogolyállomány csökkenésének okát és azt meg kívánja fordítani, akkor 
ahhoz egyetlen út vezet, a fogolyállomány környezetében bekövetkezett változások 
megismerése. Ekkor kezdődött el az a mélyreható, tartamos és másoknak példaadó kutatás, 
amely a fogolyállomány és a mezei, szántóföldi környezet viszonyának feltárását tűzte ki 
célul.  
Vizsgálatai eredményeként meghatározta a fogolyállomány csökkenésének három 
legfontosabb okát, úgymint (1) a gyomirtó-szereknek az ízeltlábú táplálék drasztikus 
csökkentésén keresztül megnyilvánuló, a csibék túlélését/felnevelési arányát jelentős 
mértékben korlátozó hatását, (2) a megtelepedési sűrűséget befolyásoló, fészkelőhelyek 
(szegély-élőhelyek) visszaszorulását, eltűnését, hiányát és végül (3) a predációs nyomásból 
eredő alacsony szaporodási sikert.  
Az általa kidolgozott szimulációs modellel megerősítve megfogalmazta, hogy a fenti 
három tényező közül egy, vagy több érvényesül egy területen, akkor a fogolyállomány 
összeomlik. Látható, hogy a kellő megérzéssel korábban megfogalmazott és feltárt súlyos 
aggályok, tehát a peszticidek hatásainak kérdése, súlypontja volt e projektnek is.  
Kutatócsoportja – amelyben olyan nevek dolgoztak, mint STEPHEN TAPPER, PAUL 
VICKERMAN és KEITH SUNDERLAND – DICK POTTS javaslatára – a fogolykutatásokra alapozva, 
de azt lényegesen kibővítve – elkezdett foglalkozni a gabonáknak, mint ökoszisztémáknak a 
kutatásával (2. ábra), amely azután a napjainkig jól csengő THE SUSSEX STUDY-ban öltött 
testet. 
 A kutatások új irányvonalat jelentettek a védelmi munkában, új lehetőségeket 
határoztak meg, szemben a megelőző gyakorlattal, amely a védelmet csak az „ősi”, 
természetes élőhelyeken tudta elképzelni.  
 1974-ben DICK POTTS és PAUL VICKERMANN „Kutatások gabona ökoszisztémákban” 
(Studies on the Cereal Ecosistems) címmel egy dolgozatot publikáltak az Advances in 
Ecological Research című folyóiratban. Ez a cikk ökológus nemzedékek számára lett 
alapmunka. A Southampton University-vel együttműködve csak abban az intézményben 
 





legalább 20 doktori értekezés született a gabona ökoszisztémák vizsgálata tárgyában. Mindez 
DICK POTTS úttörő munkája által inspirálva valósult meg. 
 
 
2. ábra: DICK POTTS rovarvizsgálat közben (D-vac) (COLES, 1971) 
Figure 2: DICK POTTS at insects investigation (D-vac) (COLES, 1971) 
 
A sussexi kutatócsoport 1976-ban áttelepült a The Game Conservancy Trust Fordingbridge-i 
központjába (3. ábra), ahol DICK POTTS 1977-ben kutatási igazgatói kinevezést kapott. 
 POTTS ebben az időben arra helyezte a hangsúlyt, hogy a Sussex-i kutatások elméleti 
megállapításaiból a gyakorlat számára hasznosítható megoldásokat javasoljon, azaz hogyan 
tud a fogoly (és általában a mezei vadállomány) együtt létezni a modern mezőgazdasággal. 
 
 
3. ábra: A The Game & Wildlife Conservation Trust főépülete (Foto: AEBISCHER N.) 
Figure 3: The main building of the Game & Wildlife Conservation Trust (Photo: AEBISCHER N.) 
 
 





 E munkának első állomása a Cereal and Gamebirds Project (Gabona és Szárnyasvad 
Project) volt, amely olyan élőhely javító megoldásokat kínált, mint a nálunk is alkalmazott 
vegyszermentes táblaszegély, vagy Game Conservancy mezsgye (conservation headlands), 
vagy a táblák közepében kialakított rovarteleltető bakhátak (beetle bank). Mindezeket már 
farm méretek között is kipróbálta, és bevezetését a tesztek alapján javasolták a 
gazdálkodóknak a tanácsadói hálózaton keresztül. 
 A második állomás a Salisbury Plan Experiment (Salisbury-síksági Kísérlet) volt. A 
kutatások meggyőzően igazolták, hogy a generalista predátorok nem csak a foglyok költési 
eredményére, de azok fészkelési sűrűségére is hatással vannak. E megállapítások – szemben a 
elfogadott ökológiai nézettel – megegyeztek a vadőrök tapasztalataival és véleményével. 
  A foglyokra vonatkozó kutatásait két mértékadó, elévülhetetlen, klasszikus 
alapmunkának tekinthető kötetben tette közzé. 
 Első kötette 1986-ban jelent meg The Partridge – Pesticides, Predation and 
Conservation (A fogoly – Növényvédőszerek, zsákmányolás és védelem) címmel, amiben a 
Sussex-i kutatási tapasztalatait és javaslatait foglalta össze. Második kötete a Partridges – 
Countryside Barometer (Foglyok – A vidék barométere) már valamennyi fogolyfajt tárgyalja, 
s megfogalmazza e fajok életterükben betöltött indikátor szerepét (4. ábra). E két kötet 
mellett kutatási eredményeit további több mint 100 tudományos közleményben tette közzé 
(listát lásd megemlékezés után).   
 
     
4. ábra: DICK POTTS két fontos könyvének címlapja 
Figure 4: Covers of two important books of DICK POTTS 
 
 DICK POTTS nemcsak a foglyokkal foglalkozott, általában a madarak szerelmese volt, 
bármerre is járt a világban. Távcsöve mindig vele volt, s feljegyzett minden megfigyelést. 
Ezért is lehetett elnöke a World Pheasant Association-nak, alelnöke a British Ornithologists 
Union-nak, elnöke a C.I.C. Small Game Commission-nak, a Trustee of the African Game 
Research and Education Trust-nek. Sok, a természeti erőforrásokkal és természetvédelemmel 
foglalkozó kormányzati tanácsadó testületnek és tanácsnak volt a tagja, ugyanilyen szerepet 
vállal a The Wildfowl and Wetlands Trust-nél, a British Trust for Ornithology-nál és a British 
 





Ornithologist Union-nál. Az European Journal of Wildlife Research szerkesztőbizottságának 
is tagja volt. 
1991-ben vezérigazgató helyettessé léptették elő, egyúttal az Allerton Research and 
Educational Trust Farm Management Committee elnöke lett. A Loddington Farmot Lord és 
Lady ALLERTON ajándékozta a Game Conservancy Trust-nek, amelyből egy bemutató farmot 
alakítottak ki. A folyamatot már DICK POTTS felügyelte.  
1993-2001 között a The Game Conservancy Trust (ma Game and Widlife 
Conservation Trust – Európa legnagyobb vadbiológiai kutatóintézete: 100 fő, ebből mintegy 
70 kutató, éves költségvetése 8,4 millió £ = 3,1 milliárd Ft) vezérigazgatója volt.  
Ugyancsak ő volt a mozgatórugója a Joint Raptor Project-nek, amelynek során 
számszerűsítették a kékes rétihéja (Circus cyaneus) zsákmányolásának a skótfajd (Lagopus 
lagopus scotica) állományváltozására gyakorolt hatását a dél-skóciai Langholm Moor-on. 
DICK POTTS nevéhez köthető a „conservation through wise use” – „védelem a bölcs 
hasznosítás révén” – jelmondat, amely a vadfajok fenntartható hasznosításának szállóigéjévé 
vált. 
Haláláig dolgozott szeretett Sussex Study területén, a GWCT konzultánsa volt és 
független tanácsadóként működött hazájában, Spanyolországban, Ausztriában, Dániában és 
Oroszországban. 
 Munkáját számos tudományos és szakmai díjjal ismerték el. A „The Partridge: 
Pesticides, Predation and Conservation”, könyvével az Egyesült Államokban elnyerte a 
legrangosabbnak tartott, a The Wildlife Society „Év Könyve” Díjat. 1999-ben megkapta a 
British Ornithological Union Godman-Salvin Medal elismerését. 
 
Egykori munkatársai NICHOLAS AEBISCHER és NICK SOTHERTON a GCWT honlapján közzétett 
méltató megemlékezésükben összefoglalták DICK POTTS általuk legeredetibbnek tartott 
gondolatait (AEBISCHER & SOTHERTON, 2017): 
 
 A növényvédőszeres kezelés a mezei szárnyasvad fajok tápláléklánca 
megszakításának révén eltávolíthatja a csibék által fogyasztott rovarokat és ugyancsak 
eltávolítja e rovarok gazdanövényeit, így ugyancsak a rovarmennyiség csökkenését 
okozza. 
 A farmerek és a földművelés kezében van a mezei szárnyasvadfajok 
állománycsökkenése megfordításának kulcsa, és lehetséges olyan gazdálkodási 
megoldás kimunkálása, amely összeegyeztethető a modern mezőgazdálkodással. 
 A gyakori predátorok szezonális és törvényes csökkentése/eltávolítása következtében 
megnőhet mind az alföldi, mind a felföldi, talajon-fészkelő madarak költési 
eredményessége és költési sűrűsége. 
 A ragadozómadarak zsákmányolása meggátolhatja a hajtott skótfajd vadászatát és 
csökkentheti a felföldi költő gázlómadarak állományait, így határozott beavatkozásra 
van szükség a skótfajd–ragadozómadár konfliktus célszerű megoldásához. 
 
RICHARD POTTS magyar kapcsolatai 
 
RICHARD POTTS már az 1970-es években ellátogatott Magyarországra, ahol a 
növényvédelemmel kapcsolatos kérdéseket és annak az apróvadállományra gyakorolt hatását 
is tanulmányozta.  
 A kapcsolatok kiszélesedtek akkor, amikor az általa vezetett The Game Conservancy 
Trust képviselői 1991-ben részt vettek a gödöllői XX. Vadbiológiai (IUGB) Kongresszuson. 
STEPHEN TAPPER-rel együtt a predátor szabályozásnak a fogolypopulációra gyakorolt hatását 
 





mutatták be mára már legendássá vált Collingbourne-i és Milstoni- kísérleteik alapján. E 
megemlékezés szerzőjének is ez volt a kapcsolatfelvétel ideje Dick Potts intézetével. A 
kapcsolatfelvételt kölcsönös látogatások, szakmai információcserék követték Magyarországon 
és Angliában is. 1995-ben vettünk részt először a fogolykutatók rendszeresen megrendezésre 
kerülő PERDIX szimpóziumán a franciaországi Dourdanban (az a PERDIX VIII. volt), ahol 
személyesen is megismerhettük DICK POTTS-ot. A Konferencián bemutatott LAJTA PROJECT 
és a MAGYAR FOGOLYVÉDELMI PROGRAM kutatási eredményei olyan átütő sikert hoztak, hogy 
POTTS javaslatára 1998-ban minket kértek fel a PERDIX VIII. megrendezésére.  
 1996 februárjában együtt voltunk Sevillában előadni (PAUL GORIUP és HANS-PETER 
KOLLAR társaságában) a spanyol túzokos kollégák meghívására. Ekkor fordult figyelme a 
túzok dél-angliai visszatelepítése felé. Tartalmas terepi programok keretében a személyes 
kapcsolatok is elmélyültek. 
POTTS részt vett a NATUREXPO idején (1996. augusztus 26-29.) Budapesten 
rendezett nemzetközi konferencián, amelyet követően hosszú tanulmányutat tettünk a Dél-
Heves és Hortobágy vidékén, valamint a LAJTA Projectben.  
Miközben folyamatosan készítettük elő a PERDIX VIII szimpóziumot Sopronban, 
POTTS jelezte, hogy megtalálta azon levelezést és magyar adatszolgáltatást, amely a herceg 
ESTERHÁZY birtokról származott 1922-1933 időszakából, s a fogolyállományról és annak 
szaporodásáról adott híreket. Az egykori angol-magyar levelezés alapja az volt, hogy a híres 
angol lőszergyáros H. G. ELEY őrnagy (aki egyébként alapítója volt a The Game Conservancy 
jogelődjének) 1934 decemberében vadászatra érkezett Magyarországra, s 
Mosonmagyaróváron találkozott KARKOVÁNY ÁKOS professzorral az Óvári Akadémia 
tanárával. A találkozásnak és a kapcsolatnak az volt a háttere, hogy ELEY őrnagy családjáé 
volt a máig fennálló ELEY LŐSZERGYÁR, KARKOVÁNY Professzor pedig szakmai kapcsolatban 
volt az ugyancsak Mosonmagyaróváron működő magyar vadászlőszergyárral. KARKOVÁNY 
kérésére az ESTERHÁZY vadászterületek fővadásza SEYWERTH RICHÁRD 12 éven át szervezte a 
fogolyszámlálásokat és jegyezte fel azok eredményeit. Az éves eredményeket RIMLER PÁL 
hercegi erdőigazgató 1935-ben küldte meg ELEY őrnagynak. POTTS 1998-ban újabb adatsort 
és terítékadatra vonatkozó adatközlést talált 1931-1939 időszakára vonatkozóan.  
A régi adatok és a LAJTA Project eredményei alapján közös dolgozattal is 
jelentkeztünk a PERDIX VIII. soproni szimpóziumon (POTTS & FARAGÓ, 2000). 
A folyamatos együttműködés, információ- és szakirodalom csere, kölcsönös 
látogatások, szaktanácsadások (fogoly, túzok, predátor-gazdálkodás stb.), közös konferencia 
részvételek által elmélyített kapcsolat vezetett oda, hogy Dr. RICHARD POTTS 2007-ben a 
Soproni Egyetem tiszteletbeli doktora lett (5-6. ábra). 
Az oklevélen a cím odaítélésének indokaként az alábbi olvasható: „nagyra becsülve 
magas színvonalon művelt több évtizedes tudományos és publikációs munkásságát, a 
nemzetközi tudományos életben való magas szintű szakmai elismertségét, különösen a Sussex 
South Downs-i fogolypopuláció vizsgálatában, valamint a mezei ökoszisztémák komplex 
kutatásában elért kiemelkedő eredményeit, széleskörű és hatékony tudományos és közéleti 
aktivitását, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (ma Soproni Egyetem) Erdőmérnöki Karának, 
ezen belül a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet oktató és kutató munkáját segítő 
hatékony munkásságát, elévülhetetlen érdemeit, példamutató emberi magatartását, sikeres 
életútját..” 
 
Avatása után kerestük fel az általa nagyon tisztelt és elismert gróf KÁROLYI LAJOS – a 
CIC alapítása kezdeményezőjének – tótmegyeri kastélyát és vadászterületét SUBA IMRE 
kíséretében.      
 
 







5. ábra: Dr. POTTS átveszi honoris causa doctor oklevelét (átadja FARAGÓ SÁNDOR a Nyugat-
magyarországi Egyetem rektora) 
Figure 5: Dr. POTTS takes his „doctor honoris causa” – honorary doctor diploma (SÁNDOR FARAGÓ, rector of 




6. ábra: Dr. POTTS honoris causa doctor oklevele 
Figure 6: Honorary doctor diploma of Dr. POTTS 
 





Ebben az időben nevezettek mindnyája dolgoztunk a CIC valamelyik szervezetében, 
POTTS éppen az Apróvad Bizottságot (Small Game Commision) vezette (később volt az 
Alkalmazott Tudomány Divízió – Applied Science Division vezetője is), ez további kapocs 
volt együttműködésünkben. Vadbiológusként úgy volt a fenntartható vadgazdálkodás, a bölcs 
hasznosítás elkötelezett híve, hogy maga nem vadászott. 
 
Élete végén visszahúzódott a nemzetközi szereplésektől, otthon munkálkodott, 
szeretett foglyait, a világhírű SUSSEX STUDY területét vizsgálva élete végéig.  
Dr. POTTS Rockbourne-ben, Salisbury mellett élt, felesége OLGA természetfestő.  
 
Dr. G. R. POTTS, DSc. tudományos publikációinak jegyzéke 
[POTTS (2007) actualized by AEBISCHER, N.] 
Scientific publications published by Dr. G. R. POTTS, DSc. 
(After POTTS (2007) actualized by AEBISCHER, N.) 
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